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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar terhadap 
penerbitan obligasi syariah (sukuk), obligasi konvensional dan penerbitan kedua 
obligasi pada waktu yang sama. Secara spesifik penelitian ini meneliti apakah 
dengan adanya peristiwa penerbitan obligasi merupakan informasi yang 
dianggap bermakna bagi para investor dan mempengaruhi keputusan 
investasinya sehingga akan berpengaruh terhadap harga saham yang 
ditunjukkan dengan adanya abnormal return. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan event study dengan teknik 
purposive sampling pada perusahaan yang menerbitkan obligasi dari tahun 
2005-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 
Kejadian pada penerbitan obligasi syariah (sukuk), 124 kejadian pada penerbitan 
obligasi konvensional dan 23 kejadian untuk penerbitan kedua obligasipada 
tanggal yang sama. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 
18.0. Hasil menunjukan bahwa penerbitan obligasi syariah (sukuk) dan 
penerbitan kedua obligasi pada tanggal yang sama berpengaruh terhadap reaksi 
pasar modal di Indonesia, lain halnya dengan penerbitan obligasi konvensional 
yang tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar modal di Indonesia.  
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The purpose of this research is to know the market reaction to the 
issuance of islamic bond (sukuk), conventional bonds and the both of issuance 
the bond at the same time. Specifically, this study examines whether the event of 
issuance of bonds is considered meaningful information for investor and affect 
the decision of invesment, so that it will have an affect on stock price, indicated 
by abnormal return. 
This research using event study methodology with puposive sampling in 
the company thah issuance the bond from 2005-2015. Total sample in this study 
are 5 event on the islamic bonds (suukuk) issuance, 124 event on the 
conventional bond issuance and 23 event on the both of issued the bond at the 
same time. 
This study using SPSS 18.0 to help the data process and the result are 
that the islamic bond issuance and the both of issuance the bond at the same 
time have an effect and reaction on the stock market in Indonesia, unlike 
conventional bonds does’t have an effect on the stock market in Indonesia. 
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3 Hal dalam hidup yang paling berharga, yaitu : cinta, kepercayaan, dan 
persahabatan. Hal- hal yang anda ciptakan dalam benak adalah hal – hal 
yang akan terwujud. Pastikan anda hanya memikirkan hal- hal yang positif 
. 
( Tung Desem Waringin) 
 
 
Kebagiaan adalah milik orang-orang yang mau menerima dan selalu 
bersyukur dengan apa yang mereka miliki 
( Maratu Rifa ) 
 
 
Masa depan adalah milik mereka yangpercaya pada keindahan mimpi – 
mimpi mereka 
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